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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Inventario dell'Archivio del monastero della Beata Colomba, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per 
l'Umbria", LXXIII (1976), pp. 251-266. 
• Ancora sui frati della Penitenza a Perugia, in "Studi francescani", LXXIV (1977), pp. 431-434. 
• Documenti inediti sui frati della Penitenza a Perugia nei secoli XIII e XIV, in "Studi francescani", LXXIV (1977), 
pp. 201-220. 
• Il movimento penitenziale in Umbria, in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria", LXXIV 
(1977), pp. 175-182. 
• Penitenti e disciplinati a Perugia e loro rapporti con gli ordini Mendicanti, in "Mélanges de l'Ecole francaise de 
Rome", LXXXIX (1977), pp. 711-721. 
• Un tentativo d'indagine sullo "status" economico e sociale dei "frati della Penitenza" a Perugia, in I frati 
Penitenti di San Francesco nella società del Due e Trecento, a cura di M. D'Alatri, Roma 1977, pp. 325-345. 
• Gli iscritti della confraternita dei Disciplinati di San Francesco in Perugia, in "Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Perugia, 2. Studi storico-antropologici", n. s. I, XV (1977-1978), pp. 217-277. 
• (con M. G. Bistoni - P. Monacchia) Bino Sozi architetto della Maestà delle Volte a Perugia, in "Esercizi", I (1978), 
pp. 187-196. 
• L'Ordine della Penitenza di San Francesco nei contributi di due convegni storici, in L'Italia francescana, LIII 
(1978), pp. 41-57. 
• Ricerche sulle confraternite delle diocesi di Spoleto e Perugia da "visitationes" cinquecentesche, in "Bollettino 
della Deputazione di Storia patria per l'Umbria", LXXV (1978), pp. 31-61.  
• Attività e opere dei Penitenti nei secoli XIII e XIV, in "Frate Francesco", XLVI (1979), pp. 90-98. 
• Una devozione popolare: la Via Crucis, in Francescanesimo e società cittadina: l'esempio di Perugia, Perugia 
1979, pp. 265-288. 
• Il monastero di S. Agnese in Perugia nei secoli XIV e XV, in "Studi francescani", LXXVI (1979), pp. 137-169. 
• L'activité des "Pénitents" aux XIIIe et XIVe siècles en Italie, in "Evangile aujourd'hui", CVI (1980), pp. 74-78. 
• Aspetti del Terz'Ordine francescano a Perugia nella seconda metà del secolo XIV e nel XV, in Il movimento 
francescano della Penitenza nella società medievale, a cura di M. D'Alatri, Roma 1980, pp. 363-397. 
• Descrizione della matricola prima della Compagnia del S. Anello di Perugia (1487-1542), in "Alfabetismo e 
cultura scritta. Notizie" (marzo 1980), pp. 18-20. 
• La durata e la sede, in La Fiera dei Morti di Perugia, Perugia 1980, pp. 41-50. 
• (con P. Monacchia) Il monastero di Santa Giuliana a Perugia nel secolo XIII, in "Benedictina", XXVII (1980), pp. 
509-571, in particolare pp. 509-532. 
• Il movimento francescano della Penitenza nella società medievale (Padova 25-27 settembre 1979), in "Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia", XXXIV (1980), pp. 255-257. 
• Il movimento penitenziale nel Medioevo, in "Benedictina", XXVII (1980), pp. 695-709. 
• L'Ordine Francescano Secolare nelle prime fonti francescane, in "L'Italia francescana", LV (1980), pp. 203-220. 
• La recente storiografia umbra sulle confraternite. Prospettive di ricerca, in "Ricerche di storia sociale e 
religiosa", XVII-XVIII (1980), pp. 135-144. 
• La XXVIII settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, in "Umbria economica", II (1980), 
pp. 83-84. 
• Pievi e parrocchie dipendenti dal Capitolo della Cattedrale di Perugia nel secolo XIII, in "Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia. 2. Studi storico-antropologici", n. s. IV, XVIII (1980-1981), pp. 21-
43. 
• L'Abbazia di San Crispolto del Piano di Bettona, in "Atti Accademia Properziana del Subasio", s. VI, V (1981), pp. 
73-124. 
• Presenza di Fraticelli nell'area di Bettona, in "Archivum Franciscanum Historicum", LXXIV (1981), pp. 320-327. 
• Il "taccuino" di una suora perugina: scrittura, cucina e lavoro in un monastero femminile tra XVI e XVII secolo, 
in "Alfabetismo e cultura scritta. Notizie" (settembre 1981), pp. 19-23. 
• Dallo spazio topico a quello devozionale: Perugia, in Francesco d'Assisi. Storia e Arte, a cura di R. Rusconi, 
Milano 1982, pp. 83-90. 
• I francescani a Perugia. Conventi maschili e monasteri femminili come elementi di una dinamica religiosa e 
insediativa, in Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi, a cura di A. Bartoli Langeli - C. Cutini, Milano 1982, pp. 
9-10; scheda n. 28. 
• In margine a L'abbazia di San Crispolto del piano di Bettona, in "Atti Accademia Properziana del Subasio", s. VI, 
VI (1982), pp. 145-147. 
• Note su manifestazioni di vita comunitaria femminile nel movimento penitenziale in Umbria nei secc. XIII, XIV, 
XV, in Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento francescano della 
Penitenza (1215-1447), Roma 1982, pp. 459-479. 
• Nuovi documenti sulla produzione di vasi a Deruta, in "Esercizi", V (1982), pp. 101-103. 
• (con F. F. Mancini) Perugia. Guida storico-artistica, Bologna 1982. 
• La Conca di San Lorenzo, in Un quartiere e la sua storia: la Conca di Perugia, Perugia 1983, pp. 39-54, 230-237. 
• Un convegno su "Il movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII-XIV", in "Quaderni storici", LIII 
(1983), pp. 751-752. 
• Il movimento penitenziale nei secoli del Basso Medioevo, in "Benedictina", XXX (1983), pp. 217-233. 
• Don Tommaso Leccisotti e il Codex diplomaticus Sancti Petri Perusini, in "Benedictina", XXXI (1984), pp. 497-
504; ripubblicato in D. Tommaso Leccisotti (1895-1982), Montecassino 1987, pp. 117-123. 
• Forme di vita religiosa femminile nell'area di Città di Castello nel sec. XIII, in Il movimento religioso femminile 
in Umbria nei secoli XIII-XIV, a cura di R. Rusconi, Perugia-Firenze 1984, pp. 125-157. 
• Movimento religioso femminile in Umbria: secc. XIII-XIV, in "Benedictina", XXXI (1984), pp. 473-478. 
• Terziarie francescane regolari in Perugia nei secoli XIV e XV, in La beata Angelina da Montegiove e il 
movimento del Terz'Ordine regolare francescano femminile, Roma 1984, pp. 437-492. 
• Umbria. Cenno storico-culturale, in Umbria, Milano 1984, pp. 275-277. 
• Movimenti religiosi umbri e Chiara da Montefalco, in S. Chiara da Montefalco e il suo tempo, a cura di C. 
Leonardi - E. Menestò, Perugia-Firenze 1985, pp. 53-70. 
• San Nicola, Tolentino, le Marche (Convegno internazionale di Studi, Tolentino, 4-7 settembre 1985), in "Rivista 
di storia della chiesa in Italia", XXXIX (1985), pp. 597-599. 
• Inventario-regesto delle pergamene della chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore a Spello (1187-1844), in 
"Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXXXIII (1986), pp. 5-66. 
• Note biografiche, in Sante e beate umbre tra il XIII e il XIV secolo, Foligno 1986, pp. 43-47. 
• "La presa di parola" dei laici nelle confraternite, in "Servizio della Parola", CLXXXI (1986), pp. 52-58. 
• Realtà storica e movimenti religiosi in Umbria nel secolo XIII e nella prima metà del XIV, in Sante e beate 
umbre tra il XIII e il XIV secolo, Foligno 1986, pp. 17-34. 
• Sante umbre. Appunti in margine a recenti pubblicazioni, in "Benedictina", XXXIII (1986), pp. 557-571. 
• (con C. Leonardi - E. Menestò - S. Brufani - A. D'Alessandro - S. Gigante - R. Nanni - F. Tommasi) Bibliografia 
umbra, I (1982-1983), Milano 1987.  
• Devozione e municipalità. La compagnia del S. Anello-S. Giuseppe di Perugia (1487-1542), in Le mouvement 
confraternel au Moyen Age. France, Italie, Suisse, Rome 1987, pp. 155-183. 
• Insediamenti religiosi femminili nell'area Monteluce-San Bevignate (secoli XIII-XV), in Templari e Ospitalieri 
in Italia. La chiesa di San Bevignate a Perugia, Milano 1987, pp. 46-52. 
• I laici decidono: il caso delle confraternite, in "Servizio della Parola", CXCI (1987), pp. 62-67. 
• Il fenomeno della reclusione volontaria nei secoli del Basso Medioevo, in "Benedictina", XXXV (1988), pp. 475-
507. 
• Gola e preghiera nella clausura dell'ultimo '500, traduzione e note etimologiche di G. Moretti, Foligno 1988; 2° 
ed. Foligno 1989. 
• (con A. D'Alessandro - S. Gigante) Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, CIV (Assisi, Biblioteca del 
convento di S. Francesco, "Fondo Moderno"), Firenze 1988. 
• (con C. Leonardi - E. Menestò - S. Brufani - A. D'Alessandro - S. Gigante) Bibliografia umbra, II (1984-1985), 
Milano 1989. 
• La fraternita dei Raccomandati di Maria, in Le fraternite medievali di Assisi, a cura di U. Nicolini - E. Menestò - 
F. Santucci, Assisi-Perugia 1989, pp. 13-44. 
• Lettere d'indulgenza e di concessione di benefici spirituali. Forma vitae dei Raccomandati della Vergine, in La 
fraternita dei Raccomandati di Maria, in Le fraternite medievali di Assisi, a cura di U. Nicolini - E. Menestò - F. 
Santucci, Assisi-Perugia 1989, pp. 187-198. 
• Statuto e matricola della fraternita dei Raccomandati della Vergine, in La fraternita dei Raccomandati di 
Maria, in Le fraternite medievali di Assisi, a cura di U. Nicolini - E. Menestò - F. Santucci, Assisi-Perugia 1989, 
pp. 199-232. 
• Chiese e conventi degli ordini Mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV. Inventario delle fonti archivistiche e 
Catalogo delle informazioni documentarie. Gli archivi ecclesiastici di Città di Castello, Perugia 1990. 
• Il comune di Gubbio nel secolo XII, in Nel segno del santo protettore: Ubaldo vescovo, taumaturgo, santo (Atti 
del Convegno internazionale di studi, 15-19 dicembre 1986), a cura di S. Brufani - E. Menestò, Perugia-Firenze 
1990, pp. 23-50. 
• Una santa, una città (Atti del convegno storico nel V Centenario della venuta a Perugia di Colomba da Rieti, 
Perugia, 10-12 novembre 1989), a cura di G. Casagrande - E. Menestò, Perugia-Firenze 1990. 
• Terziarie domenicane a Perugia, in Una santa, una città ( Atti del convegno storico nel V Centenario della 
venuta a Perugia di Colomba da Rieti, Perugia, 10-12 novembre 1989), a cura di G. Casagrande - E. Menestò, 
Perugia-Firenze 1990, pp. 109-159. 
• (con C. Leonardi - E. Menestò - S. Brufani - A. D'Alessandro - A. M. Milordini - A. Parrucci) Bibliografia umbra, 
III (1986-1988), Milano 1991. 
• Una biografia critica di santa Chiara d'Assisi, in "L'Italia francescana", LXVI (1991), pp. 299-303. 
• Forme di vita religiosa femminile solitaria in Italia centrale, in Eremitismo nel francescanesimo medievale (Atti 
del XVII Convegno della Società internazionale di Studi francescani, Assisi, 12-14 ottobre 1989), Assisi 1991, pp. 
51-94. 
• Pubblicazioni di Ugolino (Vincenzo) Nicolini O. F. M., in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per 
l'Umbria", LXXXVIII (1991), pp. 220-226. 
• Il capitolo in azione: la gestione di pievi e parrocchie (sec. XIII), in Una città e la sua cattedrale: il Duomo di 
Perugia (Atti del Convegno di studio, Perugia, 26-29 settembre 1988), Perugia 1992, pp. 137-141. 
• Linee di storia della Chiesa medievale, Perugia 1992, Perugia 1996, Perugia 1998 (dispensa). 
• Presenza di Chiara in Umbria nei secoli XIII e XIV. Spunti e appunti, in "Collectanea Franciscana", LXII (1992), 
pp. 481-505; ristampato in Chiara d'Assisi. Presenza, devozione e culto, a cura di V. Criscuolo, Roma 1994, pp. 
137-161. 
• Il Terz'Ordine e la beata Angela: la povertà nell'Ordine della non-povertà, in Angela da Foligno terziaria 
francescana ( Atti del convegno storico nel VII Centenario dell'ingresso della beata Angela da Foligno nell'Ordine 
Francescano Secolare [1291-1991]), a cura di E. Menestò, Spoleto 1992, pp. 17-38. 
• Le compagne di Chiara, in Chiara d'Assisi (Atti del XX Convegno internazionale), Assisi 1993, pp. 383-425. 
• Movimenti religiosi ed eresie, in Storia illustrata delle città dell'Umbria. Perugia, Milano 1993, pp. 257-272. 
• Collaborazione a Perugia, Perugia 1993 (Guida della città a cura di M. Montella). 
• Ugolino Nicolini, Scritti di storia, a cura di G. Casagrande - A. Bartoli Langeli - M. G. Nico Ottaviani, Perugia 
1993. 
• (con M. G. Nico Ottaviani) Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria, in "Annali della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Perugia. 2. Studi storico-antropologici", n. s., XVII-XVIII (1993/94-1994/95), pp. 13-
36. 
• (con S. Merli) Sulle tracce degli insediamenti clariani scomparsi (secc. XIII-XIV), in Presenza clariana nella 
storia di Assisi, Assisi 1994, pp. 17-79. 
• Women in Confraternities between the Middle Ages and the Modern Age. Research in Umbria, in 
"Confraternitas", V/2 (1994), pp. 3-13. 
• Chiara e le compagne attraverso il testo del Processo, in Dialoghi con Chiara d'Assisi, a cura di L. Giacometti, S. 
Maria degli Angeli 1995, pp. 1-20. 
• Una chiesa attraverso i secoli. Conversazioni sulla storia della Diocesi di Perugia, I (Le origini e l'età medievale), 
a cura di G. Casagrande, Perugia 1995. 
• Monasteri, nuovi ordini, movimenti religiosi e spazi laicali (secc. XII-XV): uno sguardo di sintesi, in Una chiesa 
attraverso i secoli. Conversazioni sulla storia della Diocesi di Perugia, I (Le origini e l'età medievale), a cura di 
G. Casagrande, Perugia 1995, pp. 81-104. 
• Movimento religioso femminile e monasteri cistercensi. Il caso della diocesi di Perugia, in S. Bernardo e i 
cistercensi in Umbria, a cura di G. Viti, Certosa di Firenze 1995, pp. 73-109. 
• Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni, Roma 1995. 
• (con L. Leonardi - E. Menestò - S. Brufani - A. D'Alessandro - S. Cucci - A. Parrucci - A. M. Milordini) Bibliografia 
umbra, IV (1989-1990), Perugia 1996. 
• Le origini del comune di Gubbio, Gubbio 1996 (dispensa). 
• S. Matteo degli Armeni nel contesto insediativo-religioso di Perugia (secc. XIII-XV), in Ad limina Italiae. In 
viaggio per l'Italia con mercanti e monaci armeni, a cura di B. L. Zekiyan, Venezia 1996, pp. 115-127. 
• Donne in Umbria nei secoli XI e XII: le carte di Sassovivo, Montelabate, Gubbio, in "Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia. 2. Studi storico-antropologici", n. s., XX-XXI (1996/97-1997-98), pp. 
9-26. 
• Il Comune di Gubbio nel Duecento, Gubbio 1997 (dispensa). 
• Le confraternite di Raccomandati e Disciplinati, in Assisi, a cura di F. Santucci, S. Arcangelo di Romagna 1997, 
pp. 109-122. 
• U. Nicolini, Il paese dell'arte civile, a cura di G. Casagrande - A. Bartoli Langeli - M. G. Nico Ottaviani, Perugia 
1997. 
• Un Ordine per i laici. Penitenza e Penitenti nel Duecento, in Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia 
francescana, Torino 1997, pp. 237-255. 
• San Crispolto tra storia e leggenda, in Migrazioni spirituali mediterranee. Santo Crispolto: Gerusalemme - 
Bettona, Bettona 1997, pp. 34-39. 
• Misericordie e gonfaloni come espressioni della religiosità popolare, in La Materia del Sacro. Immagini e 
oggetti di protezione e devozione, a cura di G. Baronti, Perugia 1998, pp. 19-23. 
• (con A. Czortek) Monasteri e comuni in Umbria (secc. XI-XIII). Appunti e considerazioni da un primo 
sondaggio, in Il monachesimo italiano nell'età comunale (1088-1250) (Atti del 4° Convegno di studi storici 
sull'Italia benedettina, Pontida, settembre 1995), a cura di F. Trolese, Cesena 1998, pp. 595-642. 
• Il movimento penitenziale francescano nel dibattito storiografico degli ultimi 25 anni, in Santi e santità nel 
movimento penitenziale francescano dal Duecento al Cinquecento, a cura di L. Temperini, Roma 1998, pp. 351-
389. 
• Perugia: il sacro e la città, in Itinerari del sacro in Umbria, a cura di M. Sensi, Firenze 1998, pp. 339-358. 
• Presentazione a G. M. Nardelli, Alla tavola del monaco, Perugia 1998, pp. 5-8. 
• (con M. Pazzaglia) "Bona mulier in domo". Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento, in 
"Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. 2. Studi storico-antropologici", 
XXII (1998-1999), pp. 127-166. 
• Aspetti e risvolti della vita monastica femminile a Perugia tra Medioevo ed Età Moderna, in Istituti di 
assistenza e servizi sociali a Perugia dal Medioevo ai nostri giorni, a cura di F. Bozzi, Perugia 1999, pp. 15-35. 
• Il monastero di S. Giuliana nel secolo XIII, in Il cartulario di S. Giuliana di Perugia, a cura di C. Cardinali, 
Spoleto 1999, pp. 1-50. 
• Il mondo delle donne penitenti negli archivi umbri: natura, ampiezza e implicazioni delle tracce documentarie, 
in Clavis scientiae. Miscellanea di studi offerti a Isidoro da Villapadierna, in occasione del suo 80° compleanno, 
a cura di V. Criscuolo, Roma 1999, pp. 121-136. 
• San Silvestro e la Madonna del Latte, in I cardini della vita. Percorsi di protezione della gravidanza, del parto e 
della prima infanzia, a cura di G. Baronti, Perugia 1999, pp. 29-31. 
• (con A. Czortek) I vallombrosani in Umbria: i monasteri di Città di Castello, in L'Ordo Vallisumbrosae tra XII e 
XIII sec. Gli sviluppi istituzionali e culturali e l'espansione geografica (1101-1293) (Atti del II Colloquio 
Vallombrosano, Vallombrosa, agosto 1996), a cura di G. M. Compagnoni, Vallombrosa 1999, pp. 841-883. 
• La carità nei secoli XI-XV, in La carità a Città di Castello da san Florido ai nostri giorni, a cura di A. Czortek, 
Città di Castello 2000, pp. 77-112. 
• Le colpe delle streghe, in Le sembianze del male. Precarietà della vita umana e risorse di salvezza, a cura di G. 
Baronti, Perugia 2000, pp. 24-30. 
• Confraternities and lay female religiosity in late medieval and Renaissance Umbria, in The Politics of Ritual 
Kinship. Confraternities and Social Order in Early Modern Italy, a cura di N. Terpstra, Cambridge University 
Press 2000, pp. 48-66. 
• (con A. Czortek) I Bianchi fra Toscana meridionale e Umbria settentrionale, in Sulle orme dei Bianchi (1399) 
dalla Liguria all'Italia Centrale (Atti del convegno storico internazionale, Assisi - Vallo di Nera - Terni - Rieti - 
Leonessa, giugno 1999), a cura di F. Santucci, Assisi 2001, pp. 189-220 (208-220). 
• (con P. Monacchia) Colomba da Rieti di fronte ad Alessandro VI, in Roma di fronte all'Europa al tempo di 
Alessandro VI (Atti del convegno, Città del Vaticano-Roma, dicembre 1999), a cura di M. Chiabò - S. Maddalo - 
M. Miglio - A.M. Oliva, III, Roma 2001, pp. 917-970 (917-942; 948-951). 
• Gubbio nel Duecento, in Santità femminile nel Duecento. Sperandia patrona di Cingoli (Atti del convegno di 
studi, Cingoli, ottobre 1999), a cura di G. Avarucci, Ancona 2001, pp. 77-135. 
• (con C. Del Giudice) L'indulgenza di S. Stefano: una concessione da certificare, in Indulgenza, città, pellegrini. Il 
caso della perdonanza di S. Stefano a S. Domenico di Perugia, Perugia 2001, pp. 25-38. 
• Presenza silvestrina in diocesi di Perugia nel secolo XIII. SS. Marco e Lucia di Sambuco, in Silvestro Guzzolini e 
la sua congregazione monastica (Atti del convegno di studi tenuto a Fabriano, Monastero S. Silvestro, giugno 
1998), a cura di U. Paoli, Fabriano 2001, pp. 123-168. 
• Confraternite della S. Croce e del SS. Crocifisso in Italia centrale (secc. XIII-XVI), in II Congreso internacional 
de la Vera Cruz (Caravaca de la Cruz, ottobre 2000), Caravaca de la Cruz 2002, pp. 55-117. 
• Da miles a penitente: il perugino Giovanni di Montesperello (sec. XIII), in Negotium fidei. Miscellanea di studi 
offerti a Mariano D'Alatri in occasione del suo 80° compleanno, a cura di P. Maranesi, Roma 2002, pp. 199-217. 
• (con M. L. Cianini Pierotti - A. Maiarelli - F. Santucci) Legenda volgare di Colomba da Rieti, Spoleto 2002. 
• La "Legenda volgare" di padre Sebastiano Angeli, in Atti del Convegno "Beata Colomba da Rieti" (= "Il 
Territorio", X/1 [2002]), pp. 31-48. 
• (con C. Ercoli) Lo statuto trecentesco della fraternita disciplinata del SS. Crocifisso di S. Agostino a Gubbio, in 
"Quaderni del Centro di ricerca e di studio sul movimento dei Disciplinati", n.s., XXII/1 (2002), pp. 59-111.  
• Donne tra Medioevo ed Età Moderna in Italia. Ricerche, a cura di G. Casagrande, Perugia 2004. 
• San Crispolto tra storia e leggenda, in Bettona, I, a cura di F. Santucci, Assisi 2004, pp. 137-151. 
• La regola di Innocenzo IV in Clara claris praeclara (Atti del convegno internazionale, Assisi, novembre 2003), 
Cannara 2004, pp. 71-82.  
• La compagnia di San Giuseppe  come specchio della città (1487-1627), in Il Santo Anello. Leggenda, storia, arte, 
devozione, Perugia 2005, pp. 85-99. 
• Per il convegno sul b. Ranieri, in Il Beato Ranieri nella storia del francescanesimo e della Terra Altotiberina, a 
cura di F. Polcri, Sansepolcro 2005, pp. 3-4. 
• Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni, a cura di G. Casagrande, Perugia 2005. 
• Donne nel Medioevo. A mo’ di conversazione, in Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni, pp. 1-21. 
• L’ospedale di Santa Maria della Misericordia, in La Nottola di Minerva, gennaio-aprile 2006 (on line). 
• Monasteri dell’Umbria nell’Alto Medioevo (secoli VIII-X), in Il monachesimo italiano dall’età longobarda all’età 
ottoniana (secc.VIII-X), a cura di G. Spinelli, Cesena 2006, pp. 363-389 (co-autore A. Czortek). 
• San Bevignate: una chiesa per la città, in Milites Templi. Esperienze di restauro degli edifici templari in 
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